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A MESSAGE FROM DEAN VAN ORSDEL
Three years ago the Grand Valley State University Libraries began a 
tradition of recognizing faculty and staff who made contributions to 
scholarship, research, and creativity during the prior year. This year 
we celebrate over 250 works published in 2008 along with you, their 
creators. We hope that the libraries’ resources and services contributed 
to your success.
The entries in this booklet are real points of pride for Grand Valley State 
University, and they reflect a broad and diverse array of expertise from 
science to business to literature and the arts. We’ve added listings by 
college or department this year, hoping that will be another meaningful 
way to measure our successes.
The university libraries are growing in our capacity to support, publish, 
disseminate, and preserve scholarly and creative works created by 
members of the university community, including students, and we hope 
you will look to us as partners in future scholarly endeavors.
Congratulations on your publishing accomplishments, and thank you 
for allowing us to celebrate with you!
Warm regards,
Lee C. Van Orsdel
Dean of University Libraries
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